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Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan dana hibah DIKTI yang berjudul IbM 
Kompetensi Komunikasi Bahasa Inggris Berbasis   Pengembangan Karakter pada Kelompok 
Belajar Anak  di Kelurahan Dr Soetomo, Surabaya, telah dilaksanakan di lokasi yang 
direncanakan dalam bulan September dan Oktober 2013. Pengabdian kepada masyarakat 
(Abdimas) dengan dana hibah Dikti 2013 ini bertujuan untuk membantu mengangkat 
kawasan ini agar menjadi kawasan yang ikut mewujudkan Surabaya benar-benar sebagai kota 
layak dan ramah anak. Kegiatan Abdimas telah melibatkan tidak kurang dari 50 orang anak 
asuh P.A.U.D. RW 3,  6 orang dosen, 16 orang mahasiswa, dan 8 orang bunda P.A.U.D. 
setempat. Kegiatan Abdimas ini telah menghasilkan luaran, antara lain: (1) Materi  
pengembangan  kompetensi   komunikasi  Bahasa Inggris berbasis pengembangan karakter; 
(2) Penguatan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) RW 3,  Kelurahan Dr.  
Soetomo, Surabaya; (3) Penguatan tenaga pendamping PAUD komunitas setempat; (4) 
Kegiatan bermain dan belajar untuk pengembangan kompetensi komunikasi Bahasa Inggris 
berbasis pengembangan karakter di PAUD setempat; (5) Unjuk kebolehan kompetensi 
komunikasi Bahasa Inggris berbasis pengembangan karakter; (6) Sarana berkegiatan di 























       Patut disyukuri bahwa Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (Abdimas) dana hibah 
DIKTI 2013 yang berjudul “IbM Kompetensi Komunikasi Bahasa Inggris Berbasis   
Pengembangan Karakter pada Kelompok Belajar Anak  di Kelurahan Dr Soetomo, 
Surabaya”, telah bisa dilaksanakan dengan baik pada bulan September dan Oktober 2013. 
Tim Penggagas dan Pelaksana Abdimas mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang 
memungkinkan kegiatan abdimas ini terlaksana dengan baik, antara lain : 
1. Bapak Imam Sudjono, BA,  Lurah Kelurahan Dr. Soetomo, Surabaya, yang sangat  
    mengapresisasi kegiatan abdimas dan berkenan memberi arahan demi kelancaran kegiatan. 
2. Bapak Gunawan, Wakil Lurah Kelurahan Dr. Soetomo, Surabaya, yang banyak memberi  
    bantuan dan dukungan moral pada taraf perencanaan pelaksanaan kegiatan abdimas. 
3. Bapak Ketua R.W. 3, Kelurahan Dr. Soetomo, yang membantu kelancaran kegiatan di 
komunitas sasaran. 
4. Bapak Abraham M. Sitompul, Wahana Visi Indonesia, yang telah banyak memberi  
    masukan karena organisasinya telah banyak melakukan pendampingan di komunitas  
    terkait. 
5. Para dosen dan mahasiswa U.K. Petra yang telah bergabung dan berkontribusi dalam  
    pelaksanaan abdimas ini. 
6. Para Bunda P.A.U.D Tunas Cempaka, R.W. 3, Kelurahan Dr. Soetomo, yang sangat  
    ramah, terbuka, dan kooperatif demi kelancaran kegiatan abdimas. 
7. Warga R.W. 3, Kelurahan Dr. Soetomo, yang bersikap ramah dan sangat mendukung  
     kegiatan. 
8. U.K. Petra, khususnya Staf Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, yang banyak membantu  
    dari saat perencanaan, pelaksanaan, dan sampai pelaporan hasil kegiatan. 
9. DIKTI, khususnya pihak-pihak terkait yang tak mungkin disebutkan satu persatu di sini,   
    yang telah memberikan dukungan dana hibah th. 2013 sehingga abdimas bisa diwujudkan. 
 
       Akhirnya, tidak ada gading yang tidak retak. Tim Penggagas dan Pelaksana Abdimas  
terbuka untuk menerima kritik-kritik yang membangun sehingga ke depannya bisa 
menghasilkan bentuk-bentuk kegiatan abdimas yang lebih berhasil-guna dan berdaya-guna 
bagi penerapan Iptek tepat guna untuk perkembangan masyarakat pada umumnya. 
 
 
                                                                           Surabaya, awal Desember 2013 
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